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◆ 症例報告 
1)  本間崇浩，土岐善紀，仙田一貴，峠 正義，山本 優，尾嶋紀洋，坂田公正，芳村直樹，山口敏之，橋本晋一，小
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2)  瀬川正孝，峠 正義，草島義徳，斎藤勝彦：組織学的に横隔膜病変を確認できた月経随伴性気胸の 1 例．胸部外科，
64：430-433，2011． 
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第 63 回日本肺癌学会北陸支部会，2011，2，5，金沢． 
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併用化学療法が奏効した肺腺癌の 1 例．第 63 回日本肺癌学会北陸支部会，2011，2，5，金沢． 
3)  渋谷伸子，関 功二，奥寺 敬，有嶋拓郎，釈永清志，山崎光章：予定手術後に死亡した慢性維持透析患者の検討．
第 38 回日本集中治療医学会学術集会，2011，2，24-26，横浜． 
4)  関 功二，山下昭雄，酒井麻里，山下重幸，芳村直樹：PTA 後再狭窄を来たした膝窩動脈外膜嚢腫に対する 1 手術
例．第 19 回日本血管外科学会東海北陸地方会，2011，3，5，福井． 
5)  峠 正義，瀬川正孝，草島義徳，芳村直樹，土岐善紀，仙田一貫，本間崇浩：当院における高齢者肺癌手術症例の
検討．第 28 回日本呼吸器外科学会総会，2011，5，12-13，別府． 
6)  渋谷伸子，村花準一，堀川英世，釈永清志，山崎光章：慢性維持透析患者心臓手術の周術期合併症．日本麻酔科学
会第 58 回学術集会，2011，5，19-21，神戸． 
7)  本間崇浩，土岐善紀，仙田一貴，峠 正義，山本優，尾嶋紀洋，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹，宮原佐弥，杉山
茂樹：低肺機能患者に対する肺切除適応～ACCP Evidenced-Based Clinical Practice Guidelines（2nd Edition）の再検討．
第 111 回日本外科学会定期学術集会，2011，5，25，紙上開催． 
8)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，渡辺 徹，大村哲也，森山亮仁，大澤宗士，関根慎一，北條荘三，渡辺智子，堀 
亮太，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，嶋田 裕，塚田一博：長期経過観察の後に切除した肝嚢胞腺腫
の一例．第 23 回日本肝胆膵外科学会学術集会，2011，6，8-10，東京． 
9)  本間崇浩，土岐善紀，仙田一貴，峠 正義，山本 優，尾嶋紀洋，坂田公正，芳村直樹，宮原佐弥，杉山茂樹：中
下葉切除術後に合併した有瘻性膿胸の 1 例．第 34 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，2011，6，16-17，浜松． 
10)  渋谷伸子，奥寺 敬，山崎光章，畠山 登，有嶋拓郎，板澤寿子，種市尋宙：ICU 管理を必要とした小児科救急患
者の検討．第 19 回日本集中治療医学会東海北陸地方会，2011，6，18，名古屋． 
11)  関 功二，瀬川正孝，草島義徳，中村裕行，石浦嘉久，山本宏樹，齋藤勝彦：同一肺葉内四重複肺癌の 1 切除例．
第 64 回日本肺癌学会北陸支部会，2011，7，2，福井． 
12)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，堀 亮太，関根慎一，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，嶋田 裕，塚田一博：胆
嚢全層切除術を施行した胆嚢癌症例の検討．第 66 回日本消化器外科学会総会，2011，7，13-15，名古屋市． 
13)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，大村哲也，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，北條荘三，渡辺智子，堀 亮太，
奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，嶋田 裕，塚田一博：Von Recklinghausen 病に十二指腸および十二指腸
乳頭部ソマトスタチノーマ，十二指腸 GIST の合併した 1 例．第 47 回日本胆道学会学術集会，2011，9，16-17，宮
崎． 
14)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，大村哲也，大澤宗士，関根慎一，神山公希，北條荘三，渡邊智子，堀 亮太，奥
村知之，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，嶋田 裕，塚田一博：腹腔鏡下または開腹胆嚢摘出術後に判明した胆嚢
癌 19 症例の検討．第 111 回日本外科学会定期学術集会，誌上発表． 
 
◆ その他 
1)  吉岡伊作：肝切除後（術後）における凝固・炎症マーカーの推移について．富山県敗血症治療を考える会，2011，7，
1，富山市． 
